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In this study, we analyze three keywords of each picture book selected by students by 
through text-mining as “data driven” research methods. The result shows that the co-occurrence 
network of keywords has a big network group. And the results suggest that among picture books, 
there are common keywords. Moreover, it has the possibility of constructing an order of common 
keywords. We will build a databases allowing teachers to easily search for picture books with 
common keywords.
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フリー・ソフトウェアである KH Coder（Ver. 2.00 
[Perl 5.14.2, Perl/Tk 804.029]）14）を、また記述統計















































ただし、gi (isit)は始点 visから終点 vi tへ行く最短
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